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PRAKATA 
 
Bismillahirrahmannirrahim. Alhamdulillah ala kulli hal, Syukur terus 
terpanjatkan kepada Allah Azza wa Jalla dan baginda Rosulullah shallallahu alaihi 
wa sallam yang sampai saat ini masih memberikan kita nikmat iman dan islam 
dalam kecukupan dunia ini, juga memberikan kesempatan kepada peneliti untuk 
menjalankan tugas akhir dalam bentuk skripsi sebagai syarat kelulusan mahasiswa 
S1 Kedokteran Fakultas Kedokteran, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Telah 
disusun tugas akhir ini dengan judul “Hubungan radiasi gelombang 
elektromagnetik pada penggunaan telepon seluler dan laptop dengan kualitas tidur 
mahasiswa informatika UNS” 
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sampai di akhir ini tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, 
peneliti mengucapkan terimakasih dengan rasa hormat kepada: 
1. Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan rahmat dan berkah dalam 
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2. Keluarga tersayang untuk Ibunda Rita Sekarsari, Ayahanda Soeparto, dan 
kakak tercinta Ramadhan Abdillah sebagai keluarga yang sudah bersedia untuk 
terus berada di samping saya selama hidup saya dan proses pembuatan skripsi 
ini. 
3. Prof. Dr. Hartono, dr., M.Si., selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas 
Sebelas Maret. 
4. Sinu Andhi Jusup, dr., M.Kes., selaku Kepala Program Studi Kedokteran 
Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret. 
5. Dr. Isna Qodrijati, dr., M.Kes dan Dr. Setyo Sri Rahardjo, dr., M. Kes, selaku 
pembimbing utama dan pembimbing pendamping dan Alm. Prof. Dr. Kiyatno 
dr., M.Or., AIFO sebagai penguji dan dr. Dono Indarto, M.Biotech.St., Ph.D 
sebagai penguji pengganti. 
6. dr. Ratna Kusumawati, M.Biomed sebagai kepala laboraturium fisiologi 
Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret. 
7. dr. Dian Nugroho sebagai pembimbing akademik sekaligus mentor yang 
memberi arahan belajar dan aktif organisasi selama di Fakultas Kedokteran 
Universitas Sebelas Maret. 
8. Mahasiswa informatika UNS angkatan 2014, 2015, 2016, dan 2017 yang sudah 
bersedia menjadi subjek penelitian ini. 
9. Teman-teman di HMPD FK UNS, BEM FK UNS, BSMI FK UNS, SKI FK 
UNS, Quranic Basecamp, Calvaria 2014 kedokteran, kelompok tutorial A7, 
keluarga asisten laboraturium fisiologi, serta Realita Sari yang telah 
memberikan dukungan material maupun emosional selama penyusunan skripsi 
penulis. 
10. Seluruh staf dan dosen Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret. 
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11. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu proses 
penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. 
Penulis memohon maaf kepada pembaca sebab tulisan yang ada di dalam 
ini masih jauh dari sempurna, namun peneliti berharap sedikit banyak informasi 
yang tertera dalam penulisan ini dapat bermanfaat baik untuk saat ini maupun di 
saat mendatang.  
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